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Gradsko mleka r s tvo 
UTICAJ KISELINSKOG STEPEN A MLEKA NA REZULTAT ODREĐIVANJA 
MASTI PO GERBER-ovoj METODI 
Gerberova metoda određivanja sadržaja miaisti mleka. j e danas ai mnogim 
zemljama usvojena kao s t andardna metoda, p a s e i kod n a s redovno (upo­
t rebl java u laborator i j ama mlekare , kiaie i u labora tor i j a m a r azn ih kont ro ln ih 
us tanova . Brzina, ekonomičnost, kao i j ednos tavnos t ove' me tode opravdava 
r a š i r enu p r i m e n u i pored toga što n e postoji uvek. ident ičnost rezu l ta ta sa 
giravimetrijskom metodom određivanja mast i , n a p r i m e r poi Röse-Goittliebu. 
Ovaj momeniait j ie dobr im delom doprineo d a se u nek im zemljama zadnjih 
g cd in a izvrši revizi ja Gerber-ove metode, kaoi i korekci ja zapremine pipete 
za mleko. Names to klasičnih p ipe ta od 11 ccm, u Zapadnoj Nemačikoj p ipe te 
su sitanidardizovane n a 10,75 ccm (1953), a u Holandi j i n a 10,77 ccm, (1951). 
Tolkoim revizi je Gerber-ove me tode ulfealzano j e u jedinom saopštenju G. 
Маует-а (1) i n a uticaj k i s e l inSkog s tepen a mleka ina r e z u l t a t e određivanja 
mast i . Po rezu l ta t ima is t raživanja ovog autora , us tanovl jeno j e da povećani 
kiselmiski s tepen mllelka doprinosi poras tu mas t i za 0,07 — 0,1% u odnosu na 
p rocena t mas t i prvobitnog 1 svežeg mleka . Metodika r a đ a koju je G. Mayer 
primeinioi, sas toja la se u ođlmeravanrju istog mlaka u veći broj baždanenih 
bu t i rometa ra , od kojih je polovinu d r ž a o na: t e m p e r a t u r i od 1°C, a drugu 1 p o ­
lovinu u t e r m o s t a t u na t e m p e r a t u r i od 28°C, za vremie od 24 časa. 
Kiselost m l e k a u termolstatu dostizala j e 36—42°SH, n a p r a m a 6,8 — 7,2°SH 
rnleika u frižideru. Svim buit irometrima do davana je n a k n a d n o sumporna k i ­
sel ina i ami l alkohol, pa je dalje rađeno^ na uobičajeni način. Ovaj metod 
r a d a d a v a o je navedenu razl iku u mas t i od 0,07 — 0,1%. Da nije u p i tan ju 
ut icaj izmenjenog redosleđa dodavanja mleka , s u m p o r n e kiseline i amil a lko ­
hola u bu t i rome ta r , Mayer j e proverro pa ra l e ln im određ ivanjem mas t i po 
metod i Weilfbull-a- Rezultat i s u potvrd i l i n a l a z e p o Geriber-ovoj metodi . 
S t ačke glediš ta prakse bik) j e od in te resa razmot r i t i u kojoj mer i u m e -
ren i poras t kiselinslkog s tepena mleka može ima t i uticaj na porast procenta 
mas t i , p a smo iz tog razloga izvršili u l abora tor i j i Gradskog mlekars tva u 
Beogradu ser i ju para le ln ih ispi t ivanja p rocen ta rmaisti m leka s normaln im, 
i m l e k a s uimeireino povećanim kisiediniskim s tepenom. 
Metodika rada i rezultati 
But i rome t r i za mleko, nakon temeljitog, .pranja, obeizimašćivanja i suše­
nja, pun jen i s u siumpoirnom kiselinom, m l e k o m i arni l alkoholom. Nakon 
određivanja p r o c e n t a mas t i i temelj i tog p r a n j a i sušenja, bu t i romet r i pun je ­
n i su istimi m l a k o m i d ržan i u t e rmos ta tu dok kiseliniski s tepen nije dost igao 
11 — 13,5°SH. Butirometirima j e naiknadlnoi đlodavana sumporna kisel ina i 
ami l alkoholi. 
Reiziultati naš ih ispitivanja pokazal i s u d a n e postoj i r az l ika u pirocenitu 
mašiti m l e k a od 6,8 — 7,2°SH i istog mleka naikom poras t a (kiselosti do 13,5°SH. 
T r e b a m e đ u t i m napomenut i , da j e poras t p r o c e n t a m a s t i uočen, k a d a j e k i se ­
lost m leka dost igla 32,8 — 44°SH, i t o kod 50% uzoraka . U svim o v i m ogle­
d ima p r iv idan poras t p rocen ta mas t i iznosio j e 0,05%. 
Zaključak 
Kiselinsiki stepen mleika može uticati na rezultat određivanja procenta 
masti tui mleku, kada se mast određuje po Gerjber-ovoji metoidi. Ovaij; uticaj: za­
visi old visine 'kiselinskog, stepena. Prema ispitivanjima, kiselost do 13,5° SH 
nema uticaja, dok je kod kiselosti od 32,8 — 44° SH uočen porast oidl 0,05%> feoid 
50°/o ispitivanih, uzoraka. 
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O POTREBI DOPISNOG ŠKOLOVANJA KADROVA U MLEKARSTVU 
Mlekarstvo je iz; predratne sitne zanatske proizvodnje danas preraslo u 
modernu midustriju. To s e da naročito primetiti u izgrađenim mlekairskiim 
objektima nakon II svetskog rata, koji imaju u svojim pogonima najmoder­
niju! opremu zai sa vremenu obradu i preradu rnileka. 
Uporedno s izgradnjom mlekarske industrije, vodilo sei, a i damals se1 vodi 
računa, da takve mlekare imaju solidne stručnjake, kofli će da buidiui kadiri 
poduhvatiti se svakog zamašnog zadatka u proizvodnji. Skoro svi Poljopri­
vredni i neki Tehnološki fakulteti u našoj zemlji IUI svom sastavu imaju; i Za­
vode za mlekarstvo. Veći broj prehrambenih instituta bavi s e problemom 
mlekarstva preko svojih odseka za mlekaratvo, zatim dvije (Kranj i Pirot) 
mlekarske škole, pa na kraju i sam Institut za mlekarstvo FNRJ, koji se ba­
ve problemom uvođenja i proučavanja siavremenijih procesa u industriji mle­
ka. Uporeidno s ovom problematikom, ove' korisne institucije bave se i usavr­
šavanjem stručnih kadrova u mlekarstvu. 
Danasi naša zemlja već može da se pohvali da ima jedan reprezentativan 
Centar za usavršavanje mlekarskih kadrova — Mlekariski šoiski center u 
Kranju (NR Slovenija). U sklopu ovoga Centra danas već radi škola za kva-
lifikovane radnike, korja traje dve godine, i Mlekarske tehnična šola, koja 
traje četiri školske godine, a takođe i dve za one kioji su završili školu za 
kvalififcovane mlekarske radnike, a imaju volju da nastave školovanje i time 
postanu mlekari — tehničari. Jednom rečju ovaj posiedhji vid školovanja 
tretira se kao dopunsko školovanje za odrasle. No, mi se nadamo* dla ovo nije 
završna faza razvoja mlekarskog školstva ui ovom, Centru. Naš dalji cilj i 
zadatak j e možda i u formiranju Više mlekarske' škole, i time stvaranju tro-
stepene nastave. Međutim, o Ovome naravnot kasnije, jer zadaci u mlekarskoj 
industriji stvaraju pred prosvetnim faktorima i novq probleme koje treba r e -
šavati. Stalan i diruamičan razvoj mlekarstva iko|ji smoi imali u posleraitnom 
periodu nije mogao, i pored ogromnih napora koji su bili uloženi, da bude 
praćen obezbeđivanjeni potrebnoga broja sitruionih kadrova zia potrebe mle­
karstva. Ovo nije problem, samo za miefcarsfcu industriju, već zia sve stručne 
služibe u. našoj zemlji- U veizi .s time, Rezolucija Savezne; narodne iskutpštine o 
ČLANOVI UDRUŽENJA! 
DNE 9. III O. G. ODRŽAT CE SE GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA, 
PA VAS MOLIMO, DA ISTOJ NEIZOSTAVNO' PRISUSTVUJETE. 
